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DAFTAR NILAI MAHASISWA
 
Nama MataKuliah : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Kelas : I/S1
Dosen : Budi Rahmadya
Semester : Ganjil 2018/2019
 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1500532038 TIARA ZONA AGUSTIN
DIII
Kesekretariatan/Manajemen
Perkantoran
C BUDI RAHMADYA 2018-12-30 19:35:19
2 1800532001 MONICA BERLIANA PUTRI
DIII
Kesekretariatan/Manajemen
Perkantoran
C+ BUDI RAHMADYA 2018-12-30 19:35:19
3 1800532003 RATIH SRI WAHYUNI
DIII
Kesekretariatan/Manajemen
Perkantoran
A BUDI RAHMADYA 2018-12-30 19:35:19
4 1800532005 KRISTINA GULTOM
DIII
Kesekretariatan/Manajemen
Perkantoran
C BUDI RAHMADYA 2018-12-30 19:35:19
5 1800532007 RESLIANY NATALIA OSEVA
DIII
Kesekretariatan/Manajemen
Perkantoran
B- BUDI RAHMADYA 2018-12-30 19:35:19
6 1800532009 SHERLY SAVINA
DIII
Kesekretariatan/Manajemen
Perkantoran
B BUDI RAHMADYA 2018-12-30 19:35:19
7 1800532011 SEROJA ZAHRANI ARFA
DIII
Kesekretariatan/Manajemen
Perkantoran
B- BUDI RAHMADYA 2018-12-30 19:35:19
8 1800532013 RICHARDO HERONY
DIII
Kesekretariatan/Manajemen
Perkantoran
B+ BUDI RAHMADYA 2018-12-30 19:35:19
9 1800532015 RAHMI FAUZIAH
DIII
Kesekretariatan/Manajemen
Perkantoran
A- BUDI RAHMADYA 2018-12-30 19:35:19
10 1800532017 RAEHAN JULISYA NUGRAHA
DIII
Kesekretariatan/Manajemen
Perkantoran
D BUDI RAHMADYA 2018-12-30 19:35:19
11 1800532019 TIARA AGUSTI HANDAYANI
DIII
Kesekretariatan/Manajemen
Perkantoran
C+ BUDI RAHMADYA 2018-12-30 19:35:19
12 1800532021 MUHAMMAD RAZZAQ
DIII
Kesekretariatan/Manajemen
Perkantoran
E BUDI RAHMADYA 2018-12-30 19:35:19
13 1800532023 NURUL ELFINA PUTRI
DIII
Kesekretariatan/Manajemen
Perkantoran
A BUDI RAHMADYA 2018-12-30 19:35:19
14 1800532025 ANGGIT PUTIDA ARMAN
DIII
Kesekretariatan/Manajemen
Perkantoran
E BUDI RAHMADYA 2018-12-30 19:35:19
15 1800532027 HIRDA KUMBARA
DIII
Kesekretariatan/Manajemen
Perkantoran
D BUDI RAHMADYA 2018-12-30 19:35:19
16 1800532029 M NADIF RAY
DIII
Kesekretariatan/Manajemen
Perkantoran
C BUDI RAHMADYA 2018-12-30 19:35:19
17 1800532031 ANNISA ZAHRATUL JANNAH
DIII
Kesekretariatan/Manajemen
Perkantoran
E BUDI RAHMADYA 2018-12-30 19:35:19
18 1800532033 DEWI MUTIARA SARI
DIII
Kesekretariatan/Manajemen
Perkantoran
C BUDI RAHMADYA 2018-12-30 19:35:19
19 1800532035 SARI INDAH MURNIATI DIII
Kesekretariatan/Manajemen
D BUDI RAHMADYA 2018-12-30 19:35:19
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Perkantoran
20 1800532037 MUHAMMAD ALDO EXCELSA
DIII
Kesekretariatan/Manajemen
Perkantoran
D BUDI RAHMADYA 2018-12-30 19:35:19
21 1800532039 HABIL YAZIQ CHANIAGO
DIII
Kesekretariatan/Manajemen
Perkantoran
D BUDI RAHMADYA 2018-12-30 19:35:19
22 1800532041 TSANY TSAMARA AMNEDYA
DIII
Kesekretariatan/Manajemen
Perkantoran
E BUDI RAHMADYA 2018-12-30 19:35:19
23 1800532043 SALSABILLA PRIMA WAHYUNI
DIII
Kesekretariatan/Manajemen
Perkantoran
C BUDI RAHMADYA 2018-12-30 19:35:19
24 1800532045 PUTRI JOHANTI
DIII
Kesekretariatan/Manajemen
Perkantoran
A- BUDI RAHMADYA 2018-12-30 19:35:19
25 1800532047 AGHES FEBTIOWANDA
DIII
Kesekretariatan/Manajemen
Perkantoran
A- BUDI RAHMADYA 2018-12-30 19:35:19
26 1800532049 MUHAMMAD SYAH FADEL
DIII
Kesekretariatan/Manajemen
Perkantoran
D BUDI RAHMADYA 2018-12-30 19:35:19
27 1800532051 REVINA INDAH SARI
DIII
Kesekretariatan/Manajemen
Perkantoran
C BUDI RAHMADYA 2018-12-30 19:35:19
28 1800532053 MEGA PUTRI ELENA
DIII
Kesekretariatan/Manajemen
Perkantoran
B BUDI RAHMADYA 2018-12-30 19:35:19
29 1800532055 NADYA BILTRY
DIII
Kesekretariatan/Manajemen
Perkantoran
C+ BUDI RAHMADYA 2018-12-30 19:35:19
30 1800532057 MOZA MAIRIZAL PUTRI
DIII
Kesekretariatan/Manajemen
Perkantoran
C+ BUDI RAHMADYA 2018-12-30 19:35:19
31 1800532059 AZIZAH PUTRI RISANDI
DIII
Kesekretariatan/Manajemen
Perkantoran
D BUDI RAHMADYA 2018-12-30 19:35:19
32 1800532061 TITTO DELVIERO SIANTURI
DIII
Kesekretariatan/Manajemen
Perkantoran
E BUDI RAHMADYA 2018-12-30 19:35:19
33 1800532063 WILLY HARFINDO ELTERS
DIII
Kesekretariatan/Manajemen
Perkantoran
C BUDI RAHMADYA 2018-12-30 19:35:19
34 1800532065 FEBLI NOVI SHINTYA
DIII
Kesekretariatan/Manajemen
Perkantoran
D BUDI RAHMADYA 2018-12-30 19:35:19
 
 
 
 
 
 
Dosen : Budi Rahmadya ........................
 
 
